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Cilj je rada prikazati razvoj rubrika u osječkim novinama tijekom druge polovice 19. 
i prve polovice 20. stoljeća. Rad se usredotočuje na formiranje, razvoj i oblikovanje 
rubrika, tj. na njihov smještaj, nazive, promjene naziva, ritam promjena, grafička i 
tipografska rješenja i sl. Istraživanje je provedeno u Hemeroteci muzeja Slavonije u 
Osijeku, a na temelju dvaju kriterija, duljine izlaženja i kulturne važnosti, za analizu 
su odabrane sljedeće novine: „Die Drau“, „Slavonische Presse“, „Narodna (Hrvatska) 
obrana“ i „Hrvatski list“.
Istraživanjem je dokazano da novinske rubrike u tom razdoblju tek sazrijevaju kao 
koncept organizacije novinskog sadržaja. Njihovi su nazivi grafički najčešće istaknuti 
kao podnaslovi u sklopu stranice, često vrlo neujednačeno. Mnoge vijesti, posebice 
važnije, ostaju neraspoređene u rubrikama - rubrike su sadržajni element, a ne način 
organizacije sadržaja. Često služe tek okupljanju srodnih informacija i pojavljuju se 
samo kada se skupi dovoljno takvih informacija.
Rad inovativno pristupa istraživanju povijesti hrvatskih novina, a uz sam razvoj ru-
brikacije pokazuje i kako se takvim istraživanjem mogu rekonstruirati opće društvene 
promjene i njihov odraz u dnevnim novinama, budući da se može pretpostaviti kako 
se nova rubrika uvodi onda kada su interes ili potreba javnosti za neku temu dovoljno 
veliki da ona stekne zasebnu rubriku.
KLJUČNE RIJEČI: Osijek, osječke novine, novinske rubrike, organizacija novinskog sadržaja.
1. Uvod
Kako bi se razumio način komunikacije novinama tijekom druge polovice 19. i prve 
polovice 20. stoljeća, važno je istaknuti čimbenike koji su utjecali na strukturiranje 























































































42 početkom 20. stoljeća novinske vijesti nisu razvile pomagala poput intervjua, citiranja, 
sažimanja i uređivanja. „Izvjestitelji su izvještavali vijesti onako kako su se dogodile, 
bez utjecaja na njih, bezbojne i bez stila“ (Steffens 1931: 179). Novinski su urednici bili 
tek prenositelji vijesti te nisu posjedovali autoritet stvaranja novinske priče (Matheson 
2000: 566). Tek 20-ih godina 20. stoljeća nastaje moderno novinarstvo koje ne uspi-
jeva samo prenijeti vijest nego postaje i samim dijelom informacije. Način mijenjanja 
strukture vijesti odrazio se i na način pisanja. Stil novina postaje jasan, jezgrovit i 
neukrašen, a novinska priča sama po sebi postaje oblik komunikacije. Nastanak mo-
dernog novinarstva može se usporediti s promjenom u umjetnosti krajem 19. i početkom 
20. stoljeća odnosno pojavom moderne. Dok je romantizam tek prikazivao objekte 
iz svoje okoline, modernizam se usudio promišljati i kritički doživljavati stvarnost 
(Evans 1972: 7).
I osječke su novine tijekom druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća prošle opisani 
put. Od medija koji su izvještavali vijesti nakon pokretanja „Narodne obrane“ postale 
su politička glasila s naglašenim ideološkim i stranačkim opredjeljenjem (usp. Vinaj 
1998), a s „Hrvatskim listom“ Osijek je u punom smislu dobio novinske priče. Političke 
okolnosti imale su pritom važnu ulogu. Prvi svjetski rat u cijelosti je internaciona-
lizirao vijest, pa dotadašnja, uglavnom provincijalna glasila, zahvaćaju u globalnije 
teme. U međuratnom se razdoblju pak pojavljuju brojni napisi o modi, kuhanju, životu 
poznatih osoba i sl., jer uredništva žele proširiti krug čitatelja, a „novine dobivaju 
nove poklonike: žene i djecu, koji traže svoje priloge“ (Vinaj 2003: 3). Takvi su trendovi 
nedvojbeno utjecali i na strukturiranje i mijenjanje novinskih rubrika. Pritom je, da bi se 
razumjele novinske rubrike, njihovo formiranje, razvoj i oblikovanje, nužno, s obzirom 
na organizaciju informacija, razlikovati uredničke i grafičko-tehničke karakteristike 
novina. Uredničke karakteristike odnose se na prikupljanje i raspored odabranih infor-
macija po stranicama i rubrikama, a grafičko-tehničke na organizaciju unosa teksta 
i ilustracija, format novina, vrstu tiska (jednobojan, dvobojan ili višebojan) te način 
prijeloma stranica (vrsta i veličina osnovnog pisma, glava novina i njezin položaj na 
stranici, tipografija naslova, broj i širina osnovnih stupaca, broj izdanja i prilozi). 
Grafički elementi dnevnih novina mogu biti promjenjivi i nepromjenjivi. U prvoj su 
grupi oni koji se mogu mijenjati ovisno o izdanju ili potrebi za trenutnim isticanjem, 
primjerice broj stranice, ukrasne linije, okviri oko teksta, negativi, sivi tonovi, tipo-
grafija isticanja, veličina i raspored ilustracija, širina stupca teksta (osim osnovnog), 
deformacija pisma (osim osnovnog), širina proreda i sl. Elementi koji se ne mijenjaju 
jesu format, glava sa zaglavljem, broj i širina osnovnih stupaca, tipografija naslova, 
mjesto i prijelom stalnih rubrika, slaganje naslova, potpisi pod slikama i impresum. 
Likovno-estetske zakonitosti pri slaganju novina odnose se na kompoziciju, harmoniju, 
ritam i jedinstvo, a u službi su stvaranja standardiziranog, uniformnog i jednostavnog 























































































42 2. Istraživanje rubrikacije
Budući da većina osječkih novina iz razdoblja obuhvaćenog istraživanjem nije izlazila 
dovoljno dugo da bi se mogle uočiti promjene u razvoju sadržaja i grafičkih rješenja, 
odabrane su četvore među njima koje su se od ostalih izdvojile duljinom izlaženja i 
općekulturnom važnošću: „Die Drau“, „Slavonische Presse“, „Narodna (Hrvatska) 
obrana“ i „Hrvatski list“.
Novine „Die Drau“ bile su među najdugovječnijim i najvažnijim osječkim novinama. Prvi 
je broj objavljen 1868. godine, a uz prekide su izlazile sljedeću šezdeset jednu godinu 
(Vinaj 2003: 6). List je „zastupao (...) interese unionističke slavonske aristokracije, 
ali kasnije se priklonio banu Khuenu Hedervaryju“ (Požar 2001: 153). Od 1885. godine 
imale su nedjeljni prilog „Osječki list: pučki organ za narodno-gospodarstvenu politiku, 
pouku i zabavu“, tiskan hrvatskim jezikom.
Novine „Slavonische Presse“ izlazile su od 1885. triput tjedno, a 1893. postaju dnevne 
novine (Vinaj 2002: 174). Iako lokalnog karaktera, bile su vrlo suvremene, „s izrazitim 
osjećajem za pravu vijest“ (Vinaj 1998: 22). Tijekom Prvog svjetskog rata isticale su se 
brzinom pripreme i tiskanja posebnih izdanja (Extra Ausgabe). Osim po brzini, isticale 
su se i po hrvatskom karakteru (iako su bile na njemačkom jeziku). Često su prevodile 
hrvatske pjesme te stalno izvještavale o događajima iz kulture. Od 1920. izlaze kao 
tjednik, a sljedeće se godine gase. 
„Narodna obrana“ u nakladi Prve hrvatske dioničke tiskare počinje izlaziti 1902. 
Otpočetka list svojim prohrvatskim karakterom stječe veliku popularnost. Cilj mu je 
bio ujediniti hrvatsku oporbu, a bio je redovito zabranjivan i plijenjen. Godine 1911. 
novine se razilaze s dotadašnjim nakladnikom i pod novim nazivom „Hrvatska obrana“ 
kao dnevne novine izlaze do 1923., a kao tjednik do 1933.
Naposljetku, „Hrvatski list“ izlazi od 1920. do 1945. godine. Izdavač mu je bilo Društvo 
za izdavanje „Hrvatskog lista“, bio je izrazito prohrvatski orijentiran i kao takav pod 
čestim udarima cenzure. Njime su Hrvati u Osijeku dobili list koji je donosio vijesti iz 
svijeta i zemlje, koji je opširno opisivao sport, kulturu, vrijeme, burzu, politiku itd. 
Trudio se zabaviti svoje čitatelje kvalitetnim feljtonima i otvorio se novim čitateljima, 
ženama i djeci. Potonjima je bilo namijenjeno redovito „Dječje izdanje Hrvatskog 
lista“. O popularnosti lista govori broj pretplatnika koji je skočio s 1700 u 1920. na 
6000 1923. godine. Naklada mu je bila gotovo 10 000 primjeraka (Vinaj 1998: 32 - 34).
Problem rubrikacije povijesnih novina iznimno je loše obrađen u raspoloživoj literaturi, 
pa stoga ovom radu nedostaje uvijek dobrodošlo komparativno uporište. Općenito je 
poznato da na recepciju sadržaja uvelike utječu ne samo mediji nego i načini njegove 
prezentacije. „Čitatelji nikada nisu suočeni s apstraktnim, idealnim tekstom odvojenim 
od materijalne forme. Oni u rukama drže ili spoznaju objekte i forme čije strukture i mo-
daliteti upravljaju njihovim čitanjem ili slušanjem i slijedom toga mogućnošću razumi-























































































42 načina organiziranja sadržaja, ali i organiziranja čitanja. One su sastavni dio novinske 
arhitekture koji potpomaže rutine čitanja. Cilj je ovoga rada stoga bio istražiti povijest 
novinskih rubrika na ograničenom uzorku, u navedenim novinskim naslovima pohra-
njenim u Hemeroteci Muzeja Slavonije u Osijeku u razdoblju od 80-ak godina. Pritom su 
korištene metoda analize sadržaja i grafičko-oblikovnih rješenja, povijesna metoda, 
komparativna metoda i metoda uzorka. Povijesna je metoda korištena pri pregleda-
vanju novina s ciljem istraživanja strukture sadržaja. Komparativnom su metodom 
prikupljeni podaci analizirani s obzirom na vremensko razdoblje i prisutnost ili odsu-
tnost u različitim novinama. Naglasak je pritom stavljen na sličnosti i razlike u strukturi 
sadržaja i grafičkim rješenjima. Metoda uzorka korištena je prilikom odabira brojeva za 
pregled i analizu, pri čemu su uvijek analizirani brojevi iz različitih vremenskih razdoblja. 
























































































Slika 2. Rubrike u „Hrvatskom listu”, izdanje od 5. siječnja 1936.
Novine „Die Drau“ pregledane su od prve do zadnje godine izlaženja,1 a analizirano 
je 98 brojeva. Novine „Slavonische Presse“ pregledane su od druge godine izlaženja,2 
tj. 1886., do 1917. godine, a analizirano je 56 brojeva. Novine „Narodna (Hrvatska) 
obrana“ pregledane su od prve do zadnje godine izlaženja, a analizirana su 34 broja. 
Naposljetku, analizirano je 39 brojeva „Hrvatskog lista“, objavljenih također od prve 
do zadnje godine izlaženja. Sveukupno je, dakle, analizirano 227 pojedinačnih brojeva 
izdanja četiriju novina u razdoblju od 1868. do 1945. godine, a posebna se pozornost 
pridala rubrikama, njihovu sadržaju, mijenjanju naziva rubrika, grafičkom oblikovanju i 
1 U pregledanoj se literaturi kao zadnja godina izlaženja navodi 1929., s još jednim pokušajem 
izdavanja 1932. pod nazivom „Die Drau - unabhängiges Tagblatt“, ali u istraživanju se pokazalo 
da se „Die Drau“ nastavlja izdavati i iduće, 1933. godine.
2 Pregled je započeo od druge godine jer Hemeroteka Muzeja Slavonije, gdje je istraživanje 























































































42 učestalosti objavljivanja. Važniji rezultati istraživanja opisno su predstavljeni za svake 
novine, a u tablicama je dan cjelovit pregled razvoja rubrikacije za svaki pojedini naslov.
Iznimno je važno prije predstavljanja samih rezultata istraživanja istaknuti da koncept 
novinske rubrike u navedenom razdoblju ni u kojem slučaju nije istovjetan današnjem 
shvaćanju, kada novinska rubrika u cijelosti definira sadržaj novina i kada se očekuje 
da rubrika najavljena u zaglavlju (Svijet, Sport, Crna kronika...) određuje sadržaj 
stranice ili stranica sve do sljedeće rubrike. Rubrike su u tom razdoblju tek podnaslovi 
u sklopu stranice, koji mogu biti istaknuti, zauzimati cijeli redak i time biti vizualno 
prepoznatljivi (v. sliku 1 - rubrike Novosti, Gospodarstvo, Književnost i umjetnost u 
„Narodnoj obrani“) ili se, grafički neujednačeno, navoditi i samostalno u retku kao 
prepoznatljivi vizualni elementi, i kao neznatno istaknuti nadnaslovi neposredno iznad 
naslova vijesti, i kao posebno oblikovani grafički elementi (v. sliku 2 - rubrike Nove 
knjige i časopisi, Repertoar narodnog kazališta, Sport, Burze i Vrijeme u „Hrvatskom 
listu“).
Mnoge vijesti, posebice najvažnije, ostaju neraspoređene u rubrikama. Rubrike se stoga 
moraju shvatiti kao sadržajni element, a ne kao način organizacije sadržaja. Stječe 
se dojam da rubrike katkad služe tek okupljanju crtica, tj. da su tek nadnaslov grupi 
srodnih informacija te se, kao što je istraživanjem dokazano, rubrika katkad pojavljuje 
tek ako postoji dovoljno srodnih informacija koje pod nju potpadaju. 
3. Rezultati istraživanja
3.1. „Die Drau“
Tekst novina „Die Drau“ bio je složen u tri stupca, otisnut goticom, a naslovi rubrika 
bili su ili podebljani ili otisnuti većom tipografijom. Veličina pisma osnovnog tek-
sta iznosila je 10 - 11 pt, a prored oko 95% veličine osnovnog pisma. U usporedbi s 
današnjim novinama, tekst je u stupcima bio većeg pismovnog reza, a manjeg proreda. 
Širina osnovnog stupca teksta iznosila je oko 80 mm. Između stupaca teksta postojale 
su horizontalne linije, s izuzetkom izdanja iz 1922. godine. Na kraju novina nalazili 
su se oglasi i reklame, različitih veličina i fonta. Nisu imale paginaciju i podatke o 
učestalosti izlaženja. Već tijekom prve godine izlaženja uočavaju se pojedine stalne 
rubrike, npr. Journalschau, Neuigkeiten, Slavonischer Landwirth, Geschäfts-Ausweis 
i Gemeinderatsitzung.
Tijekom 70-ih godina razvidne su određene sadržajne i vizualne promjene. Mijenja 
se tipografija podnaslova, pojavljuju se prvi oglasi na hrvatskom jeziku, a broj ogla-
sa raste. Pojavljuju se nove rubrike, od kojih vrijedi spomenuti dopisničke: Original 
Correspodenzen i Original Telegramme der Drau - posljednje su bile telegramske vijesti, 
većinom iz Beča i Pešte. To je razdoblje sadržajno bilo „budnije“. Redovito se izvještava 























































































42 jetu. Povećava se broj članaka. Tiskaju se romani u nastavcima ili pjesme Osječana. 
Čitatelje se nastoji zaintrigirati člankom na naslovnici, primjerice naslov Wie lange 
noch? zvuči dovoljno neodređeno da čitatelj poželi kupiti novine. Zanimljiva je rubrika 
Offener Sprechsaal u kojoj su građani mogli objavljivati vlastite članke i oglase, a uredništvo 
se službeno ograđivalo od tih članaka u slučaju da su nepoćudni. Kao zanimljivost mogu se 
istaknuti i kulturne rubrike, ponajprije iz svijeta kazališta i knjige, npr. Theaternachrichten 
(vijesti iz osječkog kazališta), Vom Theater (općenito o kazalištu), Vom Büchertisch (o 
knjigama i književnosti). Neke rubrike nestaju, neke mijenjaju nazive, a među stalnima 
mogu se istaknuti Politische Rundschau, Lokal und Provinzialnachrichten, Original 
Correspondenz i Feuilleton. Nije postojao točno definiran redoslijed u poretku rubrika 
u listu.
Tijekom 80-ih godina razvidan je još jači prodor oglašavanja u novinstvo. U nekim 
brojevima polovicu ukupnog broja stranica zauzimaju reklame i oglasi. Nedjeljni broj 
od 21. prosinca 1884. imao je 12 stranica, sa samo tri stranice teksta. Dok su se u 
prijašnjim godinama reklame nalazile na zadnjim stranicama, tj. poslije teksta, u 
posljednjim desetljećima 19. stoljeća one se sve više miješaju s tekstom. Konstantan 
je priljev vijesti iz okolice, Hrvatske, Austro-Ugarske i svijeta. Redovite su bile vijesti 
o Balkanskim ratovima. Rubrike i dalje nestaju (stalno ili privremeno) ili mijenjaju 
naslove. Primjerice, rubrika Lokal und Provinzialnachrichten zamjenjuje se rubrikom 
istog sadržaja Kleine Nachrichten, koja postaje najredovitijom rubrikom.
U zadnjem desetljeću 19. stoljeća u zaglavlju se počinje navoditi naziv lista, mjesto, 
datum i broj stranice. Učestalost izlaženja navodi se od 1891. godine: na naslovnoj je 
stranici navedeno da izlaze utorkom, četvrtkom i nedjeljom. U tom je razdoblju pro-
veden i eksperiment slaganja sadržaja u četiri stupca, no ubrzo se vratilo na tri, tekst 
u četiri stupca bio je previše zbijen i težak za čitanje. Krajem stoljeća uvodi se i nova 
tipografija, puno elegantnija i čitljivija od gotice. Pisma su u početku bila serifna, 
a od 1912. godine za naslove, podnaslove i međunaslove počinju se upotrebljavati i 
neserifna pisma, nalik današnjoj helvetici. Također se uvode elementi naglašavanja 
tipografije poput podebljanog, suženog poteza ili spacioniranja. Glavni naslovi na 
stranicama nekada su toliko veliki da zauzimaju preko polovine formata stranice. Što 
se tiče kompozicije novina, 1918. godine vidljiva je promjena organizacije elemenata 
na naslovnoj stranici u jedan najvažniji tekst (koji zauzima najveću površinu formata) 
i nekoliko manjih, pravilno raspoređenih oko njega. Tisak je svih promatranih izdanja 
crno-bijeli, no nekoliko je oglasa u pojedinim izdanjima u boji ili imaju obojene po-
jedine dekorativne elemente. Tako npr. proglas iz 27. lipnja 1921. godine ima plavo-
bijelo-crvenu obrubnu liniju koja uokviruje tekst.
Najstalnijim rubrikama pokazuju se Tages Nachrichten, Volkswirthschaftliches, Feuilleton, 
Literarisches, Local Nachrichten, Theater, Provinz Chronik, Politische Rundschau/























































































42 Do početka Prvoga svjetskog rata novine su nastavile s praksom mijenjanja postojećih 
rubrika i uvođenja novih. Pojavljuju se, primjerice, rubrike Inland, Ausland, Theater, 
Kunst und Literatur itd., no često premještanje rubrika govori kako se one još uvijek 
formiraju i razvijaju. Godine 1907. novine „Die Drau“ postaju dnevni list, no važnijih 
sadržajnih promjena nije bilo. Godine 1908. u reklamama se počinju pojavljivati foto-
grafije, ilustracije i karikature (v. sliku 3).
Slika 3. Oglasi u novinama „Die Drau“, izdanje od 15. veljače 1908.
Godine 1909. na naslovnici se, pokraj njemačkog naziva Essek, u zagradi pojavljuje 
i Osijek, a od 1914. njemački naziv za grad nestaje. Te godine pokreće se i rubrika 
Telephonische Getreideberichte der Budapester Getreidebörse koja donosi podatke s 
budimpeštanske burze. Najvažnije i najstalnije rubrike u ovom razdoblju bile su Local 
Nachrichten, Provinz Chronik, Tages Chronik, Telegrammeder Drau i Feuilleton. Razvi-
dno je da su rubrike vezane uz lokalne događaje bile najstabilnije.
Tijekom 1912. i 1913. stalna su izvješća o Balkanskim ratovima (rubrike Ein Balkanskrieg, 
Die Kriegsklärung, Der neue Balkan). Od 1914. godine novine su obilježene događajima 
vezanim uz Prvi svjetski rat, a zbog velikih i brzih promjena „Die Drau“ katkad izlazi i u 
više brojeva dnevno kao Separat Ausgabe. Stalna rubrika postaje Der Weltkrieg. Slično, 
nakon rata i proglašenja Države Slovenaca, Hrvata i Srba, a kasnije Kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca, nastaju nove rubrike: Aus der Jugoslavija i Jugoslavija.
Godine 1919. pojavljuje se nova, neredovita rubrika Sport, u kojoj se najviše pisalo o 
nogometnim utakmicama. Tijekom 20-ih godina „Die Drau“ dobiva i određeni stalni ra-
spored rubrika: Zur Lage, Vom Tage, Tageschronik, Lokalnachrichten, Theater, Kunst und 
Literatur, Telegramme i Volkswirthschaft. Stalnim rubrikama pripadaju i Provinzchronik 
i Feuilleton. Godine 1924. pojavljuje se više članaka i rubrika posvećenim ženama, a 























































































42 se zabavni sadržaj - Kreuzworträtsel. Povodom osječkog sajma subotnji broj od 10. 
listopada 1925. izlazi s brojnim fotografijama. Vraća se rubrika Kurze Nachrichten 
ugašena davne 1891. godine, a sada ona donosi vijesti iz New Yorka ili Šangaja, Zagreba 
ili Novog Sada. Od godine 1927. tiska se raspored emitiranja za radijske programe u 
Zagrebu i Beču. Takvi se trendovi nastavljaju i u zadnjim godinama izlaženja „Die Drau“.
Zaključno, može se reći da su novine „Die Drau“ tijekom izlaženja imale brojne rubrike, 
koje su često mijenjale oblik i ime. Nije postojala rubrika koja je izlazila cijelo vrijeme. 
Među najdugovječnijima bile su Feuilleton, rubrika za kulturu, posebice književnost, 
političke rubrike Politische Rundschau odnosno Politische Übersicht, potom 
Volkswirtschaft, rubrika s mnogo različitih naziva, ali uvijek jasnim sadržajem (vijesti 
iz ekonomije), Lokalnachrichten i Provinzchronik - rubrike s vijestima iz okolice i 
provincije te, naposljetku, Telegramme der Drau. Drugim riječima, može se zaključiti 
da su rubrike uglavnom bile uvjetovane sadržajem: raspoloživi je sadržaj bio putokaz 
uredništvu koje rubrike uvrstiti u pojedino izdanje novina.
Tablica 1. „Die Drau“, pregled pojave novih rubrika i preimenovanja postojećih
Napomena: slovo (s) uz naziv rubrike znači da se te godine rubrika prvi put objavljuje samostalno, neovisno o drugoj rubrici; 
                         uz rubrike koje su mijenjale naziv u zagradi je naveden i stari naziv
God. Nove rubrike Rubrike koje su promijenile naziv


















1871. Offener Sprechsaal Eingesendet
1873. Volkswirt
1875. Feuilleton


























































































































Aus dem Gerichtssaale Volkswirthschaftliches (Volkswirt)
1891. Literarisches Local Nachrichten Theater (s)
1893. Aus dem Amtsblatte Gerichtssaale (Aus dem Gerichtssaale)
1894. Provinz Chronik
1895. Verstobene in Essek
1896.




Theater, Kunst und Literatur 
(s)
Tages Chronik (Tages Nachrichten)
1907. Militärisches
1908. Fremdenliste
1909. Zur Lage (s)
Telephonische Getreideberichte der Budapester 
Getreidebörse
1910. Interessantes aus aller Welt Aus Nah und Fern (Von Nah und Fern)
1913. Der neue Balkan
1915. Der Weltkrieg
1917.

















1924. Aus der Welt der Frauen
1925. Kreuzworträtsel





































































































42 3.2. „Slavonische Presse“
Novine „Slavonische Presse“ isprva su izlazile triput tjedno, utorkom, četvrtkom i 
nedjeljom. Tiskane su goticom, a tekst je, kao i kod „Die Drau“, bio složen u tri stupca. 
Naslov „Slavonische Presse“ na naslovnici smješten je u gornjem dijelu stranice, a 
širine je cijele dimenzije sloga. Tekst se na naslovnici od 1891. godine kompozicijski 
sastojao od šest podjednakih cjelina. Odvajale su ih horizontalne linije i razmak između 
stupaca teksta. Iznad naslova pojedinih rubrika postoji tanka horizontalna linija koja 
odvaja rubrike naglašavajući početak sljedeće. Naslovi rubrika pisani su podebljanim 
potezom, zauzimaju širinu stupca i smješteni su u sredinu. Početak svakog odlomka 
teksta je uvučen. 
Sadržavale su sljedeće rubrike: Feuilleton, Politischenachrichten, Tagesneuigkeiten, 
Telegraphische Depeschen, Theater, Kunst und Literatur, Geschäfts Zeitung, Feuilleton i 
Vom Tage. Od zanimljivijih rubrika koje se pojavljuju do kraja stoljeća mogu se izdvojiti 
sljedeće: Offener Sprechsaal (služila je za objavljivanje oglasa i zahvalnica građana), 
Aus dem Gerichtssaale (vijesti o pravnim procesima), Allerlei (svojevrsna svaštara s 
vijestima iz drugih novina), Verlosungen (donosila je rezultate lutrije) i sl. 
Tijekom 80-ih novine „Slavonische Presse“ postaju dnevni list. Mijenja se i oblikovni 
pristup, tekst postaje prozračniji, tj. povećava se prored, započinje se s pisanjem 
broja stranica, naziva novina, datuma, dana izlaženja i broja novina u zaglavlju. In-
formacijska grafika pojavljuje se na naslovnici izdanja iz 1891. godine i prikazuje 
kartu Gornjeg grada, a smještena je preko cijele širine sloga (v. sliku 4). Tekst je 
raspoređen kontinuirano oko nje. Time je jedan grafički element naslovnice postao 
glavni fokus čitateljskoga interesa, što je vrlo neuobičajeno. Informacijska se grafika 
u „Slavonische Presse“ pojavljuje često u obliku karte, voznog reda, tablice ili druge 
vrste slikovnog predočnika informacija, ali rijetko joj se ne pridaje tolika važnost. 
Početkom 90-ih godina zamjetno je ustaljenje rubrika, tako da se u stalne rubrike mogu 
ubrojiti: Feuilleton, Tagesneuigkeiten, Verlosungen, Theater, Volkswirthschaftliches, 
Vom Büchertische, Politische Rundschau i Aus dem Gerichtssaale. Povremeno se 
pojavljuje rubrika Fahrplan koja izvještava o dolascima i odlascima vlakova. Raz-
voj rubrikacije nastavlja se i u narednim godinama, tako da se do pred Prvi svjetski 
rat ustaljuju sljedeće rubrike: Tagesneuigkeiten, Lokalnachrichten, Provinzchronik, 
Volkswirtschaftliches, Nachtrag, Eingesendet, Politische Rundschau, Zur Lage, Spa-
ziergänge, Feuilleton, Telegramme, Gerichtssaal, Vom Büchertisch i Theater.
U izdanju iz 1900. godine vidljiva je promjena vizualnih elemenata naslovnice. Naslov 
novina otisnut je tamnoplavom bojom, za razliku od svih ostalih izdanja gdje je crno-
bijeli. Fotografija se pojavljuje kao glavna i jedina informacija na naslovnici. Estetski, 
sve do 1915. godine naslovnica djeluje zagušeno tekstom. Tada se povećanjem bjelina 
u gornjoj polovini stranice postiže prozračniji izgled te se vizualno odvaja glava sa 























































































42 stranice novina glavna središnja točka čitateljeve pažnje, bjelina je ovdje snažan ele-
ment naglašavanja. Ponekad se umjesto bjeline na tom području pojavljuje tekst ili 
naslov koji je veličinom pisma veći od osnovnog i prelomljen je preko cijele dimenzije 
sloga, što je vidljivo u izdanjima iz 1917. godine. 
Slika 4. Naslovna stranica novina „Slavoniche Presse“, izdanje od 16. travnja 1891.
Na Prvi svjetski rat novine „Slavonische Presse“ odgovaraju slično kao i „Die Drau“, 
iako su bile mnogo brže u pripremi i objavi ratnih vijesti. Kreće se s Extra Ausgabe i 
pokreću se nove rubrike (Der Weltkrieg i Verschidene Kriegsnachrichten), a dio rat-
nih vijesti nalazi se i u postojećim rubrikama (Lokalnachrichten, Tagesneuigkeiten, 
Feuilleton, Telegramme, Offener Sprechsaal).
Premda novine „Slavonische Presse“ nisu izlazile tako dugo kao „Die Drau“, mogu se 
smatrati drugim najvažnijim osječkim novinama na njemačkom jeziku. Sadržajem su 























































































42 Osijeku i njegovoj okolici. Kao i „Die Drau“, novine „Slavonische Presse“izmijenile 
su brojne rubrike i njihove nazive. Od političkih najtrajnija je bila Politische 
Übersicht (ili Überblick), od ekonomskih Volkswirthschaftliches, a dnevne je vijesti 
najčešće obuhvaćala rubrika Tagesneuigkeiten. Kao rubrike za književnost i kulturu 
najdugovječnije su bile Spaziergänge, Theater i Feuilleton, a vijesti lokalnog i provin-
cijskog karaktera najčešće su bile u rubrikama Provinz Chronik i Lokal Nachrichten. 
Može se, dakle, također zaključiti da je sadržaj vijesti formirao rubrike, koje ni u ovim 
novinama nisu bile odraz čvrste uredničke politike.
Tablica 2. „Slavonische Presse“: pregled pojave novih rubrika i preimenovanja postojećih
God. Nove rubrike
Rubrike koje su 
promijenile naziv
1886.
Feuilleton Politischenachrichten Tagesneuigkeiten Nachtrag





































































































































42 3.3. „Narodna (Hrvatska) obrana“
Početno je obilježje „Narodne obrane“ također slaganje teksta u tri stupca, a od 
prvog broja u zaglavlju imaju naziv, broj i stranicu. Stupci teksta odvojeni su tankim 
horizontalnim linijama. U usporedbi s prethodnim novinama, nešto je veći prored i 
razmak između stupaca teksta. Osnovno je pismo serifno, a međunaslovi su neserifni. 
Od 1903. do 1917. godine prijelom je na četiri stupca, a zatim opet postaje trostupčani. 
Glava sa zaglavljem novina promijenila je nekoliko stilova tijekom izlaženja. Tako je 
prvotno naslov „Narodna obrana“ bio napisan geometrijskom neserifnom vrstom pisma 
i centriran u gornjem dijelu stranice, da bi krajem izlaženja bio smješten u gornjem 
lijevom kutu, napisan podebljanim kurzivom serifnog pisma. Kompozicija naslovnice 
sastojala se od tri plohe odvojene crnim vertikalnim linijama. U gornjem dijelu bila je 
glava sa zaglavljem, u središnjem, površinom najvećem dijelu, bio je jedan ili nekoliko 
tekstova prelomljenih po stupcima, a u donjem, ispod horizontalne linije, još jedan 
tekst odvojen naslovom.
Prvi broj novina sadržavao je sljedeće rubrike: Politički pregled, Gradske viesti, 
Politička kronika, Novosti, Gospodarstvo, Književnost i umjetnost, Brzojavne i te-
lefonske viesti, Vozni red i Mali oglasnik. Politički pregled bio je rubrika s kratkim 
pregledom političkih zbivanja u Austro-Ugarskoj Monarhiji i drugim zemljama, Gradske 
viesti pisale su o događajima u gradu, Politička kronika donosila je crtice iz politike i o 
političkim figurama, Novosti su prenosile događaje izvan zemlje, Gospodarstvo je bilo 
rubrika vezana uz poljoprivredu, šumarstvo itd., Književnost i umjetnost uz poznate 
književnike, umjetnike i ostale umjetničke događaje, Brzojavne i telefonske viesti bile 
su vijesti dobivene putem brzojava i telefona, a stizale su iz Budimpešte, Beča, Londo-
na i drugih gradova. Vozni red nudio je raspored dolazaka i odlazaka vlakova, Mali 
oglasnik bio je prostor za oglase, a uz te se rubrike redovito objavljivao Vodostaj rijeke 
Drave i Osječke tržišne ciene. Posve je razvidno da je „Narodna obrana“ u potpunosti 
iskoristila iskustva dvojih njemačkih novina koje su u to vrijeme već bile etablirane i 
u svoju je uredničku politiku ugradila njihov, već izgrađen, pristup uređivanju novina.
Do 1910. godine pojavljuju se različite nove rubrike, primjerice Sudnica (vijesti o 
zločinima za koje se trenutno sudi) i Priposlano (u njoj su čitatelji objavljivali zahvale, 
obavijesti i slično, a uredništvo je naznačilo da se odriče odgovornosti za nepoćudni 
sadržaj te rubrike), dok postojeće rubrike često mijenjaju nazive. Nakon osam godina 
izlaženja uobičajeni redoslijed rubrika bio je sljedeći: Političke viesti, Naši dopisi, Iz 
hrvatskih krajeva, Osječki glasnik, Narodno gospodarstvo, Širom svieta, te Izvorne 
telefonske i brzojavne vijesti „Narodne obrane“. Struktura novina, promatrana kroz 
rubrikaciju, u tom je razdoblju bila stabilizirana. 
Nakon 1914. godine naslovi rubrika postaju naglašeniji, povećava im se veličina i 
odvajaju se tankom horizontalnom linijom od prethodnog teksta. Bjeline iznad i ispod 
naslova povećavaju se, a podnaslov postaje ustaljena oprema tekstu - izgleda kao 























































































42 odlomka uvučeni, prvih nekoliko riječi naglašeno je podebljanim potezom, a dijelovi 
unutar osnovnog teksta često su spacionirani.
Uoči Prvoga svjetskog rata ime novina mijenja se u „Hrvatska obrana“, no promje-
na naziva nije prouzročila promjene u strukturi novina. Tijekom rata redovito izlaze 
sljedeće rubrike: Sa ratišta, Razne vijesti, Domaće vijesti, Gradske vijesti, Iz sudnice, 
Kazalište, Brzojavi „Hrvatske obrane“. U Raznim vijestima pisalo se o ratu, ali i o 
drugim zbivanjima u inozemstvu. Domaće vijesti govorile su o događajima u Slavoniji 
i Hrvatskoj. Rubrika Sa ratišta kasnije postaje Ratne vijesti. 
Tablica 3. „Narodna (Hrvatska) obrana“: pregled pojave novih rubrika i preimenovanja postojećih
God. Nove rubrike Rubrike koje su promijenile naziv
1902. Politički 
pregled





Novosti Gospodarstvo Dopisi Domaće vijesti
Budapeštanska 
burza
Vozni red Mali oglasnik Politička 
kronika 
1903. Sudnica Književnost(s)
1905. Različite viesti Brzojavne i telefonske vijesti 
„Narodne obrane“ (Brzojavne i 
telefonske vijesti)
1906. Priposlano Kazalište Iz sudnice (Sudnica) 
1907. Književni letak Iz hrvatskih 
krajeva 
Narodno gospodarstvo Političke viesti (Politički pregled)




1908. Izvorne telefonske i brzojavne vijesti 
„Narodne obrane“ (Brzojavne i 
telefonske vijesti „Narodne obrane“)
1909. Iz službenog 
lista
Svaštice
1910. Hrvatsko narodno kazalište Vodostaj Drave (s) Politički pregled (Političke viesti)
Dnevne vijesti Burza Novinski 
glasovi
1914. Knjige i 
časopisi





Sa ratišta Razne vijesti Domaće 
vijesti
Brzojavi „Hrvatske obrane“ (Izvorne 

































































































42 Najdugovječnije rubrike ovih novina bile su Politički pregled i Političke vijesti, potom 
Brzojavne i telefonske vijesti i, naposljetku, niz rubrika usmjerenih na sam grad i okoli-
cu: Osječki glasnik, Gradske vijesti, Osječka kronika, Vodostaj Drave itd., iz čega se 
može iščitati izrazito lokalno usmjerenje novina. Kao i u prethodnim slučajevima, 
rubrike ponajprije objedinjuju vijesti, a ne strukturiraju sadržaj cijele publikacije.
3.4. „Hrvatski list“
Izgled „Hrvatskog lista“ otpočetka je bio moderan, s tekstom složenim u četiri stupca 
i lako čitljivom tipografijom. U zaglavlju su na svakoj stranici bili smješteni osnovni 
podaci: naziv, stranica i broj. Glava sa zaglavljem novina prvotno je smještena u lijevom 
gornjem kutu naslovnice, a zatim zauzima cijelu dimenziju sloga. Naslov „Hrvatski list“ 
pisan je verzalom, neserifnom geometrijskom vrstom pisma. U izdanju iz 1927. godine 
mijenja se vrsta pisma naslova novina. „Hrvatski list“ sada je otisnut podebljanim i 
kosim potezom te u kurzivu. Kompozicijski izgled naslovnice ponešto se razlikuje od 
prije promatranih novina. Nešto su veći razmaci između stupaca teksta, a često je 
površina podijeljena na nekoliko dijelova gdje je jedan tekst prelomljen jednostupčano, 
a ostali oko njega dvostupčano. Tekstovi su odijeljeni vertikalnim linijama, a imena 
rubrika pisana podebljanim potezom i centrirana na širinu stupca. Tijekom vremena 
vertikalne linije iz punih postaju točkaste, a prijelom se stranica s četiri mijenja na 
tri stupca. U izdanju od 2. studenog 1927. glavni je tekst, primjerice, prelomljen u 
tri stupca širine sloga i površinski zauzima najveći dio naslovne stranice. Odvojen je 
točkastom vertikalnom linijom od donjeg dijela stranice, u kojem su smješteni nešto 
manje važni tekstovi. Glavni tekst razlikuje se od ostalih i veličinom pisma naslova i 
podnaslova. 
Prvotne rubrike lista bile su Najnovije vijesti, Izborni glasnik, Iz Hrvatske zajednice, 
Gradske vijesti, Književnost i umjetnost, Gospodarstvo i Mali oglasnik Hrvatskog lista. 
Najnovije vijesti obično su bile vijesti za naslovnicu, donosile su ukratko najvažnije 
i najsvježije vijesti iz zemlje. Izborni glasnik bio je rubrika s trenutnim stanjem na 
izborima, koja se, naravno, pojavljivala samo u vrijeme izbora. Rubrika Iz Hrvatske 
zajednice pisala je o događanjima vezanim uz stranku. Mali oglasnik Hrvatskog lista 
obuhvaćao je podrubrike Prodaja, Kupnja i Dopisivanje. List je objavljivao i romane 
u nastavcima.
Tijekom prve godine izlaženja pojavile su se i rubrike Iz države SHS (vijesti iz zemlje), 
Politički pregled (političke vijesti iz svijeta), Razne novosti (zanimljivosti iz svijeta), 
Burza, Društvene vijesti i Sport, a Malom oglasniku pridružuje se nova podskupina 
Razno. Iste godine slijede Sitne vijesti (vijesti iz cijeloga svijeta u najkraćim crtama, 
vijesti iz inozemnih novina), Naši dopisi (dopisnici „Hrvatskog lista“ donose vijesti iz 























































































42 Sljedeće godine donose niz novih rubrika, a dinamika promjena uočljivo je veća u 
odnosu na ostale analizirane novine. Od zanimljivijih se mogu spomenuti sljedeće: 
Kurioziteti, Priposlano (uobičajena čitateljska rubrika s napomenom da uredništvo 
nije odgovorno za sadržaj), Kratke telefonske vijesti (katkad i Najnovije telefonske 
vijesti), Vijesti iz Vojvodine, Kulturne vijesti, Iz grada i okolice, Širom Slavonije, Vijesti 
iz Herceg-Bosne, Iza filmskih kulisa, Listajući novine i revije, Moda i sl. Uz članke se 
sve češće tiskaju slike ili fotografije osobe ili događaja o kojem se piše. U izdanju iz 
1925. godine pojavljuje se ilustrirana priča. Tekstovi dobivaju podnaslov nešto veće 
pismovne veličine od osnovnog teksta, pisan verzalom i centriran u sredinu stupca. 
Naglašavanje se često postiže kosim potezom ili spacioniranjem.
                   
Slika 5. Oslikana rubrika Širom                                       Slika 6. Rubrika Širom Slavonije u „Hrvatskom listu“, 
Slavonije u  „Hrvatskom listu“,                                                                                        izdanje od 25. veljače 1936. 
izdanje od 11. siječnja 1936.
Promjena vizualnog izgleda rubrika od 1927. godine očituje se u naglašavanju imena 
pojedine rubrike. To je postignuto negativom ili oslikavanjem područja zaglavlja naslo-
va (v. sliku 5) ili drugim načinima isticanja (v. sliku 6) - tako da je naziv iste rubrike 
katkad grafički različito rješavan. Često se unutar prijeloma pojavljuje jednostupčana 
ilustracija, karikatura, skica ili strip koji prekida tijek čitanja i usmjerava čitateljevu 
pažnju. Stupci teksta počinju se odvajati horizontalnim tankim linijama i takav izgled 
novine zadržavaju do kraja izlaženja.
Tridesete godine 20. stoljeća donose nove zanimljive rubrike: Malo šale (vicevi), Grgino 
pismo (gdje se šaljivo piše o događajima u Grgincima, izmišljenom selu u Slavoniji), 
Anegdote (v. sliku 7), Kulturni pregled, Mali kurioziteti iz velikog svijeta, Privreda, 
Priroda i nauka i Radio program. Nedjeljom novine izlaze u proširenom izdanju, sa 
zabavnikom Dječji Hrvatski list i nizom zabavnih sadržaja za odrasle - križaljkama, 
šahovskim problemima, pjesmama, vicevima itd. Razvidno je izrazito povećanje broja 
rubrika sa zabavnim sadržajima.
Grafičko oblikovanje novina nakon 1930. godine odlikuje se atraktivnijim prijelomom, 
s puno slikovnih materijala, uporabom različitih pismovnih rezova i vrsta tipografije. 























































































42 objašnjavanja teksta. Svi naslovi i podnaslovi u novinama pisani su podebljanim kosim 
potezom i uočljivo naglašeniji od osnovnog teksta. U naslovima izdanja iz 1935. godine 
prisutno je dijeljenje riječi, a prijelom je Malog oglasnika na šest stupaca. Linije koje 
odjeljuju tekstove postaju valovite u izdanjima iz 1945. godine, a neki se tekstovi 
uokviruju kako bi se naglasili. U izdanju iz 1941. pojavljuje se i fotomontaža (v. sliku 8). 
Početkom 1941. godine naslovnice počinju odražavati tmurniju atmosferu. Svakodne-
vno se objavljuju vijesti o ratnim događajima i odlukama vođa. No rat nije prouzročio 
mijenjanje rubrika, ratni se događaji svode u postojeće (Prvi je svjetski rat u ranije 
analiziranim novinama stekao vlastitu rubriku, pa se ovdje može govoriti o neovisnosti 
rubrika čak i o iznimno turbulentnim i trajnim događajima). Zabavne rubrike opstaju, 
a dodaju se i nove: mala rubrika Prije 25 godina donosi vijesti iz drugih novina otprije 
25 godina; Radio daje frekvencije za domaće i inozemne stanice; rubrika Za zabavu 
i razonodu prilog je s križaljkama, vicevima i sl., nova je zabavna rubrika i Ulična 
prisluškivanja Petera Franje. Niz je povremenih regionalnih rubrika: Novosti iz Vinko-
vaca, Novosti iz Vukovara, Novosti iz Slavonskog Broda, Vijesti iz bosanske Hrvatske 
i sl. Roman u nastavcima izlazi neometano. Nedjeljom se pojavljuju dodatni sadržaji 
iste naravi, npr. Iz riznice uma (poslovice i mudrosti), Za naše majke i djecu (savjeti o 
dječjim bolestima, higijeni itd.). Dječji Hrvatski list sada izlazi pod nazivom Hrvatski 
list za mladež.
    
Slika 7. Rubrika Anegdote u „Hrvatskom listu“,                           Slika 8. „Osječko kazalište u novoj godini“, 
izdanje od 13. prosinca 1936.                                                        fotomontaža u „Hrvatskom listu“, izdanje od  
1. siječnja 1941.
„Hrvatski list“ razlikuje se od prijašnjih novina ponajprije širenjem sadržaja i, slije-
dom toga, broja rubrika posvećenih razonodi, što je dijelom odraz uredničke politike, 
a dijelom vremena u kojem su objavljivane. Rubrike koje se najčešće pronalaze su 
























































































42 Tablica 4. „Hrvatski list“: pregled pojave novih rubrika i preimenovanja postojećih
God. Nove rubrike





Izborni glasnik Burza Društvene vijesti 
Gradske 
vijesti
Iz države SHS Gospodarstvo Književnost i umjetnost
Politički 
pregled
Razne novosti Naši dopisi Sitne vijesti 







































































Priroda i nauka Privreda (Privredne vijesti)
Radio 
program













Kratke telefonske vijesti 
(Telefonske vijesti)
Vijesti iz bosanske Hrvatske Ulična prisluškivanja Petera Franje Dnevna kronika (Dnevne novosti)
Novosti iz Slavonskog Broda Pravni savjetnik Šport (Sport)
































































































Moglo bi se reći da današnje novinske rubrike novine čitatelju čine poznatim, bez 
obzira na sam sadržaj. Rubrike su stalne, baš kao i njihov redoslijed. Sa svakom okre-
nutom stranicom čitatelj zna koja rubrika slijedi, bez obzira na vijest. Današnja rutina 
čitanja ili listanja novina uvelike je ovisna o aplikaciji novinskih rubrika, koje su temelj 
organizacijske arhitekture svih suvremenih novina. Ovim je istraživanjem dokazano 
da novinske rubrike imaju povijest, da su prošle određeni razvojni put do današnje 
konvencionalne upotrebe. Rubrike su tijekom istraženog razdoblja služile uglavnom za 
okupljanje povezanih informacija, i to onih koje nisu bile glavne vijesti. Vijest i rubrika 
bile su jednakovrijedne kategorije. Bilo je posve prihvatljivo da se rubrike premještaju, 
preimenuju, dodaju, ukidaju i vraćaju, što govori da se one formiraju i razvijaju.
Pa ipak, rubrike već u to doba hrane rutine korištenja novina, i to možda ponajprije kroz 
„najneznatnije rubrike“, poput rasporeda emitiranja radijskog programa ili voznih re-
dova, jer njihova je bit to da čitatelju uvijek i na istom mjestu daju željenu informaciju.
Nadalje, istraživanje rubrika možda i ponajbolje svjedoči o općim društvenim pro-
mjenama i njihovu odrazu u dnevnim novinama. Može se pretpostaviti da se nova 
rubrika uvodi tek kada je broj pojedinačnih vijesti o nekoj temi dovoljno velik i kada je 
interes javnosti za tu temu dovoljno snažan da ona „zasluži“ zasebnu rubriku. Stoga bi 
se moglo zaključiti da, s obzirom na novine, upravo rubrika (a ne pojedinačna vijest) 
može biti shvaćena kao stvarni odraz promjena koje društvo odražava kroz novine 
koje čita. A takvih je promjena u promatranom razdoblju bilo mnogo. Šira primjena 
komunikacijskih tehnologija, konkretno, telegrafa i telefona, omogućila je nastanak 
brzih dopisnih rubrika. U međuratnom razdoblju pojavljuju se rubrike o sportu, modi 
i filmu, koje nedvojbeno zrcale rast interesa javnosti za takve teme. Slijedom širenja 
čitateljske populacije, a posebice slijedom pojave „novih“ čitatelja, posebice žena i 
djece, uvode se obiteljske rubrike, zabavni dječji sadržaji i sl. Prometno povezivanje 
prouzročilo je uvođenje rubrika o voznim redovima, a početak emitiranja radiopro-
grama onih s rasporedom radijskih emisija. Razvijanje i mijenjanje novinskih rubrika 
postaje ogledalo grada i njegovih građana.
Grafičko oblikovanje novina kao cjeline, a time i rubrika, mijenjalo se usporedno 
s promjenama koncepcija samih vijesti i novinarstva općenito, a usto je ovisilo i o 
tehnološkim inovacijama. Tijekom prve polovice 20. stoljeća steklo je one karakte-
ristike koje i danas novine odvajaju i identificiraju kao tiskani medij različit od ostalih: 
njihovo grafičko oblikovanje želi olakšati čitljivost, naglasiti, odvojiti, ilustrirati i 
objasniti. Stoga se općenito može reći da su novinske rubrike u početku tek bile odvo-
jene nešto naglašenijim naslovom u odnosu na osnovni tekst, a s vremenom se njihova 
zaglavlja ilustriraju, dodatno naglašavaju negativom, okvirom, većom i drukčijom 
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Summary
Sections and features in newspapers published in Osijek from mid-19th to 
mid-20th century: overview of continuity and changes
The aim of the paper is to present the development of sections and features in newspa-
pers published in Osijek from mid-19th to mid-20th century. The paper focuses on the 
establishment, development and shaping of sections, i.e. their setting, headings, 
name changes, change patterns, graphic and typographical solutions, etc. The re-
search was conducted in the Newspaper Collection of the Museum of Slavonia. It was 
based on two criteria: years of publication and cultural importance, and included 
the following newspapers: Die Drau, Slavonische Presse, Narodna (Hrvatska) obrana 
and Hrvatski list.
The research results prove that newspaper sections and features are only in the initial 
stage of development as a concept of newspaper content organization. Their names 
are mostly highlighted graphically as sub-headings on a page, often not systemati-
cally. The more important news is often not embedded in feature sections - features 
are a content element and not an organizational category. They often gather related 
information and occur only when there’s a sufficient amount of particular type of 
information.
The paper takes a fresh look at investigating the history of Croatian newspapers, 
showing not only the development of sections and features, but also how research 
of this type can help reconstruct social change and the way it is reflected in daily 
newspapers, as we can assume that a new section or feature is introduced only when 
there is increased interest or sufficient attention of the public to a particular topic.
KEY-WORDS:  Osijek, Osijek newspapers, newspaper sections and features, newspaper content organization.
